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ΑΕΛΤΙΟΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1958 ΤΕΥΧΟΣ 32<>N 
ΠΡΩΪΜΟΣ ΔΙΑΓΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑ! ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΟΡΒΑΑΑΣ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ * 
Ύπό 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Β Λ Α Χ Ο Υ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ή διάγνωσις της κυοφορίας δια τών βατράχων λόγω της άπλότητος, 
ταχΰτητος και του μικρού αυτής κόστους διαρκώς καταλαμβάνει έδαφος 
εις την Γυναικολογίαν. 
Εϊς την Κτηνιατρικήν ειδικώς έχει ίδιαιτέραν σημασίαν δια την Ί π π ο -
παραγωγήν, δπου ή περίοδος οχείας είναι βραχεία και ή εμφάνισις οργα­
σμών, παρά την κυοφορίαν, είναι συχνή. Δια της διαπιστώσεως της κυοφο­
ρίας τάς πρώτας 40 - 120 ημέρας από της σπερματεγχΰσεως είναι δυνατόν 
Vs άποφΰγωμεν δυο τινά : 1) Τας πρώιμους άποβολάς, τάς οποίας εϊναι 
δυνατόν να εχωμεν λόγω επαναλήψεως της σπερματεγχΰσεως, φυσικής η 
τεχνητής, επί ζώων τα όποια, παρά την κυοφορίαν, παρουσίασαν οργασμον 
και 2) Την στειρότητα, ή οποία ενίοτε δημιουργείται λόγω τής μετά την 
πρώτην σπερματέγχυσιν, επακολουθούσης άναφροδισίας σχηματίζοντες οΰτω 
την γνώμην δτι αΰτη κυοφορεί, ένφ εις την πραγματικότητα δεν είχε γίνει 
σΰλληψις. Με την πρώϊμον διάγνωσιν εχομεν τον χρόνον, ώστε εϊς περίπτω­
σιν μη συλλήψεως να επαναλάβωμεν την σπερματέγχυσιν κατόπιν δρμονο-
θεραπείας προς πρόκλησιν οργασμού. 
Ή ιδέα τής χρησιμοποιήσεως τών ψυχροαίμων ζώων προς διάγνωσιν 
τής κυοφορίας ειχεν επινοηθή το πρώτον το 1923 υπό του Houssay 
και τών συνεργατών του. Το 1947 ο μαθητής αυτοί) Galli - Mainini εσκέ-
φ-θη την χρησιμοποίησιν τών αρρένων βατράχων προς τον σκοπον αυτόν. 
Οΰτος κατ
8
 αρχάς εχρησιμοποίησε τον εις Άργεντινήν διαβιοΰντα βάτραχον 
* Άνεκοινώϋη είς την "Ελληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν κατά την συνε-
δρίαν τής 19ης Νοεμβρίου 1958. 
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Bufo Arenarum (Hensel). "Εκτοτε εγένοντο δοκιμαΐ εϊς τάς διαφόρους 
χώρας. 
Εις την Γερμανίαν και αλλάς Ευρωπαϊκός Χώρας εγένοντο δόκιμα! με 
τους κοινούς βατράχους της ξηράς Rana Vulgaris και τους υδροβίους βα­
τράχους Rana Esculenta. 
Ή χρησιμοποίησις των βατράχων του είδους αΰτοΰ παρουσιάζει το 
μέγα πλεονέκτημα έναντι των άλλων ειδών βατράχων, δτι ευρίσκονται εν 
αφθονία, με τάς πρώτας βροχάς της ανοίξεως ήτοι κατά τους μήνας 
Μάρτιον και "Απρίλιον. Οΰτοι κατά την περίοδον της οχείας δύνανται να 
συλλαμβάνωνται κατά εκατοντάδας εΰκολώτατα. Ή διάρκεια της περιόδου 
δχεέας των είναι βραχεία. Επειδή τότε εξέρχονται εις την ξηράν, δέον να 
χρησιμοποιήται το χρονικον αυτό διάστημα εντατικώς προς σΰλληψίν των. 
Τον χειμώνα εισέρχονται υπό το έδαφος προς διαχείμασιν. 
Ή διάγνωσις της κυοφορίας δια τών βατράχων εις την Κτηνιατριχήν 
χρησιμοποιείται επί τών μονόπλων ως και είς την γυναικολογίαν προς 
διάγνωσιν της εγκυμοσύνης. 
Φυσιολογία αναπαραγωγής βατράχου. 
Ή διάγνωσις της κυοφορίας στηρίζεται εις την πρόκλησιν σπερματορ-
ροής είς το άρρεν είς χρονικον σημείον και*)' δ φυσιολογικώς δεν παρατη­
ρείται τοιαύτη. 'Υπό φυσιολογικάς συνθήκας σπερματοζωάρια εμφανίζονται 
είς την άμάραν του βατράχου κατά την περίοδον της οχείας. "Η φυσιολο­
γία της σπερματοπαραγωγής έχει μελετηρή υπό τών Robertis, Burgas και 
Breyter. 
Κατά την εποχήν τών οργασμών το άρρεν επιβαίνει του θήλεος και 
περιπτύσσεται αυτό δια τών προσθίων άκρων. Με την περίπτυξιν αυτήν άντα-
νακλαστικώς διεγείρεται ή ΰπόφυσις προς παραγωγήν γοναδοτρύπων ορμο­
νών. Δια τών γοναδοτρόπων ορμονών (F/S.H. & L H ) επιτυγχάνεται ώρί-
μασις και ρήξις τών γραφειανών εις το θήλυ. Είς το άρρεν παράγονται 
επίσης αί απαραίτητοι γοναδοτρόποι όρμόναι τή επιδράσει τών οποίων διε­
γείρονται τα διάμεσα κύτταρα άφ° ενός προς παραγωγήν της Τεστοστερό­
νης, και τα κύτταρα του Sertoli αφ 9 ετέρου προς ταχεΐαν άπελευθέρωσιν 
τών έπ
9
 αυτών προσκεκολλημένων σπερματοζωαρίων. Ταΰτα δια τών ουρη­
τήρων φθάνουν είς τήν οΰροδόχον κΰστιν και δια τών οΰρων εις τήν 
άμάραν. Ή διάγνωσις τής κυοφορίας δια τών βατράχων στηρίζεται εις τήν 
αλληλοεπίδρασιν τών γοναδοτρόπων ορμονών τής ύποφΰσεως του άρρενος 
βατράχου αφ
9
 ενός, και τών γοναδοτρόπων ορμονών του εγκύου ζά)ου 
αφ
9
 ετέρου. 
Εϊς τα λοιπά κατοικίδια ζώα πλην τών φορβάδων, δεν παράγεται 
επαρκής ποσότης γοναδοτρόπων ορμονών. Τα οΰρα και ο ορρός αυτών δεν 
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είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθώσι προς τον σκοπον αυτόν. Εϊς την πρόίξιν 
οΰτω εφαρμόζεται ή μέθοδος μόνον εϊς την γυναίκα και την φορβάδα. 
Προκειμένου μεν περί γυναικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθώσι τόσον 
τα οΰρα δαον και ό ορρός του αίματος, προκειμένου δμως περί των μονό-
πλων, λόγφ της τοξικότητος των οΰρων, χρησιμοποιείται μόνον ό ορρός. 
Ή άνάπτυξις τών βατράχων και ή γεννετήσιος αυτών ώριμότης συντε­
λείται το 4-δ έτος της ηλικίας των. Οί δευτερογενείς γεννετήσιοι χαρα­
κτήρες διαμορφοΰνται κατά την εναρξιν της περιόδου της σεξουαλικής των 
ώριμότητος. Ή περίοδος τής σεξουαλικής των δραστηριότητος διαρκεί 25 
περίπου ετη. Οί δευτερογενείς χαρακτήρες του άρρενος, βάσει τών οποίων 
γίνεται ή διάκρισις, είναι οί κάτωθι : 1) 'Ισχυρά άνάπτυξις του αντιβρα­
χίου (εΐκ. 1). 2) Σκοτεινός χρωματισμός του άντίχειρος (εϊκ. 1). 3) Το 
Ε ί κ ώ ν 1.—Εις τον άρρενα κοινον βάτραχον το άντιβρά-
χιον είναι ίσχυρότερον άνεπτυγμένον παρά είς τον θήλυ 
και ό άντίχειρ φέρει κηλίδας σκοτεινού χρώματος. 
αντανακλαστικό ν περιπτΰξεως (είκ. 2). 4) Δοκιμή λύσεως του αντανακλα­
στικού περιπτΰξεως (είκ. 3). 
Ή δραστηριότης τών όρχεων κατά την περίοδον τής σεξουαλικής ωρι-
μότητος παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ή λεπτομερής γνώσις αυτών έχει μεγά-
λην σημασίαν δια την μετά βεβαιότητος διάγνωσιν τής κυοφορίας. Έ π ' 
αύτοΰ ό Zander έχει άσχοληθή ιδιαιτέρως διαπιστώσας δτι οί μήνες 'Ιού­
λιος και Αύγουστος από απόψεως σπερματοπαραγωγής είναι κρίσιμοι δια 
τον βάτραχον. Εις το χρονικόν αυτό διάστημα ελάχιστα μόνον παλαιά 
σπερματοζωάρια υπάρχουν, εν φ τα νέα ακόμη δεν έχουν αρχίσει να σχη­
ματίζονται. Οΰτω τους μήνας αυτούς ό βάτραχος δεν είναι κατάλληλος δια 
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τήν διαγνωσιν της κυοφορίας. Χρησιμοποιοΰμενος είναι δυνατόν να μας 
όδηγήσχ) εις εσφαλμένα συμπεράσματα. Οί Tamberg και Hansen χρησι-
μοποιήσαντες το θέρος βατράχους προς διαγνωσιν της κυοφορίας εσχον 
50 °/0 εσφαλμένα αποτελέσματα. 
Ε ί κ ώ ν 2.—Σεξουαλικον άντανακλαστικον περιπτΰξεως. 
Ε ί κ ώ ν 3.—Λϋσις αντανακλαστικού περιπτύξεως. 
Έ κ τών εργασιών του Zander προέκυψεν επίσης δτι εις τους κοινούς 
βατράχους μέχρι σήμερον δεν παρετηρήθη έκσπερμάτωσις λαμβάνουσα χω­
ράν αυτομάτως. Ό Kdan επέτυχε εκσπερμάτωσιν δι° εγχύσεως γοναδοτρο-
πικών ορμονών της υποφΰσεως. Τα αποτελέσματα ήσαν κατά 99 °/0 θε­
τικά. "Ο Iyubow εξ 700 περιπτώσεων επί εγχύσεως L,uteosed επί κοινών 
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βατράχων μόνον εις δυο περιπτοί>σεις δεν ανεΰρεν εις την άμάραν αυτών 
σπερματοζωάρια. Οΰτω ή διαπίστωσις εις την άμάραν τοΰ άρρενος βατρά­
χου σπερματοζωαρίων κατόπιν εγχύσεως οΰρων ή ορρού αίματος έγκΰου 
θήλεος, δύναται να θεωρηθή ώς ασφαλές τεκμήριον περί της παρουσίας 
χοριογενών γοναδοτρόπων ορμονών συνεπώς και κυοφορίας αυτών. "Ο χη­
μικός τΰπος των χοριογενών γοναδοτρόπων ορμονών δεν είναι γνωστός. 
Γνωρίζομεν μόνον δτι πρόκειται περί γλυκοπρωτεϊνών εις τάς οποίας περιέ­
χονται γαλακτόζη και άμινοεξόλη. Ώ ς τόπος σχηματισμού τών γοναδοτρό­
πων ορμονών υποτίθεται δτι είναι ο Κυτοτροφοβλάστης. Ή εκδοχή αυτή 
στηρίζεται εϊς το δτι έχει παρατηρηθή αναλογία μεταξύ της εντατικω τέρας 
αναπτύξεως κυτοτροφοβλάστου και της πυκνότητος τών γοναδοτρόπων 
ορμονών τών άποβαλλομένων εις τα οΰρα. 
'Υπάρχουν 2 περίοδοι κατά τας οποίας, λόγω μειώσεως τών παραγο­
μένων χοριογενών γοναδοτρόπων ορμονών, ή διάγνωσις της εγκυμοσύνης 
δεν είναι δυνατόν να γίνη. Την πρώτην περίοδον αποτελεί το χρονικον διά­
στημα από της συλλήψεως μέχρι της 40ης ημέρας και ή δευτέρα αρχίζει από 
τον 4ον μήνα της εγκυμοσύνης. Οΰτω, ως εμφαίνεται εκ τών ανωτέρω, 
υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία κατά τα όποια ή διάγνωσις της κυοφορίας 
δια της μεθόδου ταύτης παρουσιάζει δυσκολίας. 
1) Κατά τους θερινούς μήνας, δτε εξαντλούνται τα παραχθέντα ώριμα 
σπερματοζωάρια εις τους βατράχους. Τότε τα αποτελέσματα μας δύνανται 
να είναι το πολύ μέχρι 50 °/„ θετικά. 
2) Κατά το χρονικον διάστημα μέχρι τής 40ης ημέρας της κυοφορίας και 
3) Κατά το μετά τον δον μήνα χρονικόν διάστημα. Κατά τάς χρονι­
κός αύτας περιόδους, κατά τας οποίας ή εκκρισις τών γοναδοτρόπων ορμο­
νών είναι μειωμένη και δη κατά το θέρος, δέον να χρησιμοποιώνται συμ-
πεπυκνωμένα οΰρα. 
Τεχνική λήψεως, προπαρασκευής και εγχύσεως οΰρων και όρροΰ. 
Λαμβάνοντες υπ* όψιν τα ανωτέρω αδύνατα σημεία είναι δυνατόν να 
μειώσωμεν το ποσοστον τών λανθασμένων περιπτώσεων από 3 εις 1 °/0.
 e H 
συμπύκνωσις τών ούρων τής γυναικός γίνεται κατά τρόπον απλούν και 
πρακτικόν ως κάτωθι : 
Εις 10 κ. εκ. διηθημένα οΰρα εγκύου γυναικός προστίθενται 40 κ. εκ. 
96 °/0 οινοπνεύματος. Το μίγμα αυτό παραμένει έπι μίαν ώραν, μέχρις δτου 
καταστή γαλακτώδες. Κατόπιν φυγοκεντρεΐται μέχρις δτου άποχωρισθή το 
ϊζημα. 'Απορροφάται το διήθημα και το ίζημα ξηραίνεται. Προστίθενται 
εϊς αυτό 3 κ. εκ. α'ιθέρος και αναταράσσεται ισχυρώς με το ίζημα δι9 υαλί­
νης ράβδου. Κεντροφυγεΐται εκ νέου, απορροφάται το διήθημα και το 
ϊζημα άφίνεται εκ νέου προς ξήρανσιν. Προστίθενται εκ νέου 2 κ. εκ. ύδα-
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τος άπεσταγμένου, αναταράσσεται και κεντροφυγεΐται. 3Από tò διαυγές 
ΰγρόν, το όποιον εναπομένει, (Konzentrat) έγχέομεν 2 κ. εκ. εις εκαστον 
βάτραχον. 
Είναι άπαραίτητον δι' εκάστην δοκιμήν δπως χρησιμοποιώνται δυο 
βάτραχοι καθ* δσον ό εις εξ αυτών ενδέχεται να άποθάνη μετά την εγχυ-
σιν. Θάνατοι παρατηρούνται συχνότερον μετά την εγχυσιν οΰρων και σπα-
νιώτατα με τον ορρόν. Έ κ της πείρας έχει άποδειχθή δ τι τα οΰρα έχουν 
τοξικήν ιδιότητα και ετι περισσότερον τα οΰρα των μονόπλων. "Οταν δμως 
είναι ανάγκη να ενεργήσωμεν συμπΰκνωσιν, είμεθα υποχρεωμένοι να χρη-
σιμοποιήσωμεν οΰρα. Εις πασαν περίπτωσιν εις ην δι3 οιονδήποτε λόγον 
είμεθα υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσωμεν οΰρα, συνιστάται, προ της χρη­
σιμοποιήσεως του, να διηθώνται δυο φοράς δι3 ήθμοΰ άνθρακος. "Η τε­
χνική Ιγχΰσεως εις τον ραχιαΐον λεμφικον σάκκον παρίσταται εις την υπ3 
αριθ. 4 εικόνα. 
Ε Ι κ ώ ν 4.— Τρόπος εγχύσεως τοΰ όρροΰ εις τον ρα­
χιαΐον λεμφικον σάκκον τοΰ βατράχου. 
Δια την εξέτασιν με ορρόν αίματος χρειαζόμεθα 10 κ. εκ. αίματος. 
Είναι δυνατόν να άποφΰγωμεν τήν κεντροφΰγισιν εάν 9 κ. εκ. αίματος 
αναμείξωμεν με 1 κ. εκ. 3,8 °/0 Κιτρικού Νατρίου. Εντός βραχέος χρονι­
κού διαστήματος εμφανίζεται ϊζημα. Τον έπ3 αΰτοΰ άποχωριζόμενον ορρόν 
εκ 4 περίπου κ. εκ. άπορροφώμεν δια σΰριγγος των 5 ce και τον είσάγο-
μεν είς δοκιμαστικόν σωλήνα. Εις εκαστον βάτραχον εγχΰνομεν εξ αΰτοΰ 2 
κ. εκ. Τους ΰποβληθέντας είς εγχυσιν βατράχους άποχωρίζομεν εις υάλινα 
δοχεία περιέχοντα ΰδωρ. 
Ή εξέτασις γίνεται, το ενωρίτερον, μετά 2 ώρας, συνήθως δε μετά 
4 - 6 ώρας. Προς λήψιν τοΰ σπέρματος συλλαμβάνομεν τον βάτραχον, με 
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τον αντίχειρα και τον δακτυλιοφόρον της αριστεράς χειρός, όπισθεν της 
κεφαλής. Με τον δείκτην και τον μεσαΐον δάκτυλον πιέζομεν τους μηρούς 
ένθεν και ένθεν της αμάρας διευκολύνοντες την είσαγωγήν του σταγονό­
μετρου δια της δεξιάς χειρός εντός της αμάρας (είκ. 5). Το δι3 ελαστικού 
Ε ί κ ώ ν 5.—Τρόπος απορροφήσεως εκκρίματος δια τοΰ 
σταγονόμετρου εκ της αμάρας. 
σωλήνος έφωδιασμένον σταγονόμετρον είναι άπαραίτητον, δταν κατά την 
σΰλληψιν ό βάτραχος παρουσιάζει έκκένωσιν της αμάρας. Είς την περίπτω­
σιν αυτήν πιέζομεν ιόν ελαστικον σωλήνα, ώστε μικρά ποσότης αέρος να 
εϊσέλθη είς την αμάραν, δπότε αυτομάτως ακολουθεί είσοδος ολίγου υγροί; 
εις το σταγονόμετρον. Μίαν σταγόνα εκ του εντός του σωλήνος ΰγροΰ 
τοποθετοΰμεν επί της αντικειμενοφόρου προς εξέτασιν. Είναι θετική ή εξέ-
τασις εφ
9
 όσον είς το δπτικον πεδίον παρατηρούνται ζώντα σπερματοζωά­
ρια. Μετά το πέρας της εξετάσεως οι βάτραχοι τοποθετούνται και πάλιν 
εϊς τον κλωβον χρησιμοποιούμενοι εκ νέου μετά 14 ημέρας. 
Συντήρησις βατράχων. 
Ή συντήρησις των βατράχων είναι απλή, αρκεί να δημιουργήσωμεν 
είς αυτούς φυσικάς συνθήκας διαβιώσεως και καλήν διατροφήν. Πρέπει να 
γνωρίζωμεν δτι ή διατροφή και ή συντήρησις παίζουν άποφασιστικόν ρόλον 
εϊς τήν εκδήλωσιν των λειτουργιών του αναπαραγωγικού συστήματος. 
Καλόν είναι οι κλωβοί να κατασκευάζωνται δια 30 βατράχους. Δέον 
να άποτελώνται από δυο διαμερίσματα το εν να χρησιμεύχι προς ύποδοχήν 
του ύδατος και το έτερον ως προαύλιον δια τήν εν τη ξηρά διαβίωσίν των. 
Οι κλωβοί δύνανται να κτισθούν είς το έδαφος ή να είναι φορητοί κατα­
σκευαζόμενοι από σιδηρούν σκελετόν. Αϊ πλευρά! και τα διαχωριστικά τοι-
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χώματα δΰνανΐαι να είναι υάλινα. Ό πυθμήν του υδροφόρου διαμερίσμα­
τος καλύπτεται δια τσιμεντοκονίας. Δέον να παρουσιάζη ελαφράν κλίσιν και 
να καλύπτεται δια βρΰων. Εις την μίαν πλευράν κατασκευάζεται κλΐμαξ δια 
της οποίας τα ζώα δύνανται να εξέρχωνται εις την ξηράν. "Ανω της 
στάθμης του ύδατος καλόν είναι να εξέχουν λίθοι καλυπτόμενοι με βλά-
στησιν σχηματιζόμενης οΰτω νησίδος επι της οποίας τα ζώα μετ9 εύχαρι-
στήσεως συνηθίζουν να παραμένουν ωρισμένας ώρας την ήμέραν. Έ φ 9 δσον 
ό κλωβός είναι νεόδμητος, δέον δπως τάς πρώτας 3-4 εβδομάδας το ΰδωρ 
ν
9
 άνανεοΰται καθημερινώς καθ 9 δσον από το μπετόν σχηματίζεται επι της 
επιφανείας του ύδατος γλοιώδης ουσία επιδρώσα δυσμενώς επί της ζωής 
τών βατράχων. Βραδΰτερον άνανέωσις του ύδατος άπαξ της εβδομάδος 
είναι αρκετή. 
Εις το προαΰλιον δέον δπως τοποθετώνται σωλήνες αποχετεύσεως 
προς αποφυγήν τών σχηματιζόμενων οξέων εϊς το έδαφος. Προς τον σκοπον 
αυτόν τοποθετούνται κέραμοι επι του δαπέδου καλυπτόμενοι δια σκύρων. 
Έ π
9
 αυτών τοποθετείται στρώμα εκ λεπτότερων σκύρων. Τέλος τοποθε­
τείται παχύ στρώμα χώματος επί του οποίου φυτεύονται βρΰα και 
χλόη (είκ. 6). 
Ε Ι κ ώ ν 6.—Διαμόρφωσις προαυλίου δια την χερσαίαν 
διαμονήν τών βατράχων. 
Επιπροσθέτως τοποθετούνται μικροί τσιμεντοσωλήνες καΐ διαμορ-
φοΰνται αϊ εδαφικά! άνωμαλίαι. Οι βάτραχοι αρέσκονται ιδιαιτέρως δπως 
παραμένουν ωρισμένας ώρας εντός αυτών. 
Μετά την κατασκευήν το διαμέρισμα επί 14 ημέρας βρέχεται ημερη­
σίως μέχρις δτου ή ολη κατασκευή άποτελέση εν σώμα. 
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Διατροφή. 
Εις διάφορα σημεία του προαυλίου τοποθετούνται 6 μικρά δοχεία εκ 
πορσελάνης χρησιμεύοντα προς τοποθέτησιν της τροφής. Οι κλωβοί δέον 
να είναι τοποθετημένοι επί φωτεινοί) μέρους και να είναι προφυλαγμένοι 
με συρματόπλεγμα ίνα μη εϊσέρχωνται πτηνά, τα όποια ν* αφαιρούν την 
τροφήν των βατράχων. 
Δια 300 εξετάσεις εις διάρκειαν ενός έτους μας χρειάζονται περίπου 
120 βάτραχοι. Εις εκαστον κλωβον δυνάμεθα να τοποθετήσωμεν 30 βα­
τράχους. Οΰτω δια τον ανωτέρω αριθμόν βατράχων εχομεν ανάγκην 
4 κλωβών. 
Έ π ι πλέον χρειάζεται και εις πέμπτος κλωβός προς ύποδοχήν των 
υποβληθέντων εις εγχυσιν δπου, ώς γνωστόν, δέον να παραμένουν επι 14 
ημέρας μετά την χρησιμοποίησίν των. Ευθύς ώς εις κλωβός δι3 οιονδήποτε 
λόγον εκκενωθή, δέον όπως άνανεοΰται ή χλόη. 
Τροφή βατράχων. 
'Ως βασική τροφή δέον να θεωρώνται οι σκώληκες του αλεύρου ήτοι 
αι προνΰμφαι του κολεοπτέρου T e n e b r i o M o l i t o r . Επειδή ή 
προμήθεια των δεν είναι ευχερής, είναι ανάγκη δπως Οιατηρούμεν εκτρο-
φήν τοΰ εντόμου μόνοι μας. Τα έντομα ενωρίς το Θέρος εμφανίζονται και 
συζεΰγνυνται επί 4-6 εβδομάδας' Μετά 4-6 εβδομάδας εκ τών ωών (160 εξ 
εκάστου θήλεος) εκκολάπτονται μικραι ακίνητοι προνΰμφαι Εντός 3-4 
μηνών ή προνΰμφη μετά 5 άποδερματώσεις αποκτά το πλήρες αυτής 
μέγεθος κατόπιν μεταμορφοΰται ε'ις χρυσαλλίδα εξ ης εξέρχεται το τέλειον 
εντομον. 
"Υπό φυσιολογικάς συνθήκας ο βιολογικός κύκλος διαρκεί εν έτος. 
'Υπό τεχνητάς συνθήκας δμως διαβιώσεως εις ύψηλήν θερμοκρασίαν τον 
χειμώνα, είναι δυνατόν να επιβραχΰνωμεν κατά πολύ τον βιολογικόν κΰκλον 
και να εξασφαλίσωμεν οΰτω ά'φθονον τροφήν δια τους βατράχους κ α θ ' δλον 
το έτος. 
"Ώς εκκολαπτήρια χρησιμεύουν ξύλινα κυτία 40Χ 60Χ 30 εκ. Το κά­
λυμμα αποτελείται από πλαίσια ξύλινα εφοδιασμένα με δίκτυον συρμάτινον 
ώστε να μήν εισέρχωνναι μυΐαι. 
Τα κυτία μέχρι τον ήμίσεος αυτών πληρούνται εναλλάξ με τεμάχια 
αυλακωτής πλακός προς εναπόθεσιν τών ωών και πιτύρων ώς και αλεύρου 
σίτου. Προηγουμένως δέον τα πίτυρα να {θερμανθούν ώστε τυχόν άλλα 
έντομα να θανατωθούν' άνωθεν τοποθετείται ύφασμα εκ γάζης, το όποιον 
έχει ύγρανθή προηγουμένως. Δέον να προσθέσωμεν 500 τουλάχιστον προ-
νΰμφας. Ή αρίστη θερμοκρασία προς επιβράχυνσιν του χρόνου αναπτύξεως 
των είναι 25-27° C. Κάτω τών 9 βαθμών αποθνήσκουν. 
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Κατά την άνάπτυξιν των προνυμφών δέον να τοποθετώμεν και πιτυ-
ροΰχον άρτον μεγέθους γρόνθου και να τον τεμαχίζωμεν εις τεμάχια των 
2 εκ. περίπου. Καλόν είναι να τοποθετώνται είς μικρόν κάλαθον άποτε-
λοΰμενον εκ ξύλινων πλαισίων καΐ συρμάτινης σίτας. Παραπλεύρως τοποθε­
τούνται λεπτά τεμάχια καρώτων, γεωμήλων ή και δπωρών προς εξασφά-
λισιν των αναγκών τών προνυμφών εϊς ΰδωρ. 
Δέον να καταβάληται προσοχή ώστε να μη σχηματίζηται εύρωτίασις, 
διότι είναι επιβλαβής είς τάς προνι'μφας. 
"Οταν τα πίτυρα αποκτήσουν δψιν ά'μμον, τοΰτο αποτελεί τεκμήςιον 
δτι ή τροφή δέον ν' άντικατασταθή. Είς τήν περίπτωσιν αΰιήν δέον αί 
προνυμφαι να διαχωρισθώσι δια κοσκινίοιματος και το δοχείον να πληρωΟή 
εκ νέου. Τα τέλεια έντομα διατρέφοντί/ι με νωπά γεώμηλα, τα όποια προη­
γουμένως έχουν διατρηθ-ή. Ά π ο της στιγμής καθ' ην ήρχιοε ή ε.μφάνιπις 
χρυσαλλίδων, άφίνομεν τήνεκτρηφήν εν ηρεμία μέχρις εμφανίσεως των πρώ­
των προνυμφών, οπότε δέον εκ νέου να φροντίσωμεν δια τήν διατροφήν 
των. Συντηροΰντες και διατρέφοντες τους βατράχους, ώς εξετάθη άνϋκέρω, 
είναι δυνατόν να εξασφαλίσωμεν ΰγια και κατάλληλα δια τον σχοπόν μας 
ζώα καθ
3
 δλην τήν διάρκειαν του έτους. Ύπο φυσιολογικάς συν βήχας ή 
θνησιμότης δεν υπερβαίνει τα δ °/0. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Γ
Η διάγνωσις της κυοφορίας της φορβάδος δια τών βατράχων, λόγω 
της πρακτικότητος, ταχΰτητος, του μικρού κόστους και της πρακτικής ση­
μασίας τήν οποίαν έχει προς πρόληψιν ζημιών εις τήν άναπαραγωγήν της 
φορβάδος διαρκώς καταλαμβάνει έδαφος. 
Επειδή δε λόγω της απλότητός της, είναι δυνατόν να εφαρμοσθή καί 
υπό τών είς τήν ΰπαιθρον ασκούντων το επάγγελμα Κτηνιάτρων, εθεωρή-
σαμεν σκόπιμον δπως δώσωμεν πληροφορίας τινάς δσον άφορα τήν φυσιο-
λογίαν αναπαραγωγής χον βατράχου, τον τρόπον συντηρήσεως καί διατρο­
φής αΰτοϋ" ώς καί τήν τεχνικήν εκτελέσεως της. Τα παρατηρούμενα ενίοτε 
εσφαλμένα αποτελέσματα οφείλονται συνήθως εις τήν εξ αγνοίας χρησιμο-
ποίησιν ακαταλλήλων προς τοΰτο Βατράχων. 
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C O N C L U S I O N 
EARLY DETECTION OF PREGNANCY IN THE MARES BY MEANS OF TOADS 
By 
C O N S T A N T I N O S V L A H O S 
Professor of the Veterinary College of the University of Thessaloniki 
The detection of pregnancy in the mare by means of toads is 
constantly gaining ground owing to its practicalness, the short time 
required in carrying the test out, its small cost and its practical signifi-
cance in preventing damage to the reproduction of the mare. 
On the other hand, owing to its simplicity, which makes its 
application possible for the Veterinary doctor practising in the 
country, we have considered it useful to give some information on 
the Plysiology of reproduction of the toad, the way of their keeping, 
as well as the technique of carrying out the test. 
Thè occasional mistaken results observed, are usually due to the 
ignorance in using the right toads. 
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